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وقاعاتكالملاعبواسعةمساحاتعلىالمحتويةالمزدحمةالكبيرةبالمبانيالحشودسلامةتعد
تلكىعلوالمشرفةالمنظمةوللجهاتالمرافقلمدراءالهامةالأولوياتمنالدينيةوالمبانيالاحتفالات
أدىدوق،الحشودسلامةتهددقدبمخاطرمصحوبةالمزدحمةالكبيرةالمبانيهذهماتكونوعادةالمباني
بعضاشارتوقد،العالمدولبمختلفعدةباماكنمأساويةحوادثإلىالسابقفيالمخاطرتلكتجاهل
والدهسكالتدافعمأساويةحوادثالىيقودقدالحدثبدأقبلالمخاطرتجاهلانالسابقةالدراسات
منأساسيكعنصرالمخاطرإدارةاستخدامضرورةعلىأكدتالدراساتانإلا،وغيرهاوالاصابات
ةالمحتملالمخاطرحصرعلىالدراسةهذهركزتلذا.المخاطرتلكلتخفيضالمرافقإدارةمكونات
نموذجينالدراسةهذهتبنتوقد،حدهعلىخطرلكلمؤشراتوبناءالمزدحمةالكبيرةبالمباني
مراجعةالىاضافة()retsasid dworc fo icol dna snoisnemid xiS ;TSIFاساسيين
المخاطرتلكءبنافيالعالميةالمناسباتبمختلفالحشودكوارثمنوبعضالعلاقةذاتالسابقةالأدبيات
بيرةالكبالمبانيحدوثهاالمحتملللمخاطرشاملنموذجبناءالىالدراسةهذهخلصتوقد،والمؤشرات
اراختيتموقدللحدث،كمقياسعليهالاعتماديمكنمؤشر95وللمخاطرعامل21علىيحتويالمزدحمة
بطاقةمربعمتر008،653قرابةمساحتهيبلغوالذيالحالةلدراسةكنموذجالمكرمةبمكةالحرامالمسجد
الشاملحالمسبأسلوبالكميالمنهجعلىالدراسةهذهأعتمدتوقد،شخصمليونيإلىتصلاستيعابية
الإحصائيةالحزمةتخدامباسعليهاالمتحصلالبياناتلتحليلدقيقةلعناصرمستوفيةاستباناتبتوزيعوذلك
مختلفةجنسية26علىالآيبادأجهزةبإستخداماستبانه0491توزيعتموقد،)) SSPSالاجتماعيةللعلوم
.ةالمقدسوالمشاعرالإقامةواماكنالحرامالمسجدتشملمتعددةمواقعفيالمكرمةمكةمدينةفيوذلك
ىعلخطرلكلمؤشراتوبناءالحرامبالمسجدحدوثهاالمحتملالمخاطرحصرالىالدراسةهذههدفت
.للحجاجآمنهبيئهوتوفيرالمخاطرتخفيضعلىالعملأجلمنوذلكحده
اختيارمتوقدالبيانات،لجمعكأداةالاستبانةالباحثاستخدمحيثالكميالمنهجعلىالورقةهذهتعتمد
0491العينةشملتوقدالطبقيةالعشوائيةالعينةعلىالبحثواعتمدالحالةلدراسةكنموذجالحرامالمسجد
عنموغرافيةالديالبياناتهوالأولالقسم:قسماعشرثلاثةالاستبيانهوشملتالجنسياتمختلفمنحاجا
لحجاجاوسلوكالمدركهوالسلامةالمخاطرلاختبارصممتعشرالثالثإلىالثانيمنوالأقسامالحجاج،
.ليكرتمقياسباستخدامالعناصرجميعقياستموقد
 ksiRsrotacidnI &عوامل المخاطر ومؤشراتها 
srotcaF
 noissucsiD dna stluseRالنتائج والمناقشة 
ومراقبتهاالتخطيطمرحلةفيمراعاتهايجبوالتيمؤشر95وللمخاطرعامل21الدراسةهذهحددت
:الحدثأثناء
لشعوراالحركة،فيوالتحكمالدفعشدةمقاومةصعوبةوصعبة،مقيدةالحركةحرية(:المدركةالقوة-1
شعور،)tceffe onimoD(الخلفمنإراديلامتسلسلدفعاختناقات،حدوثالتنفس،فيبضيق
)شديدبضغط
تواصلاللضعفوالسلامة،الأمنيخصفيماللزوارالمقدمةالمعلوماتكفايةعدم(:المعلوماتضعف-2
عدمالسلامة،وعلاماتالإرشاديةاللوحاتكفايةعدموالزوار،العلاقةذاتالجهاتبينوالتخاطب
)التحذيريةوالعلاماتالتوعيةتوافررسائلعدمالإرشادية،واللوحاتالعلاماتوضوح
توافردمع،للأنشطهالمخصصهبالأماكنالكثافةزيادةبالممرات،الكثافةزيادة(:المساحةكفايةعدم-3
نى،بالمبوالمخارجالمداخلعندالزوارتكدسوالمصاعد،الكهربائيةوالسلالمالدرجتوزيعوملائمة
)الزوارأعدادلإستيعابكافيةغيرللمبنىالعناصرالمكونةمساحات
ضعفجيد،غيرالمبنىوالىمنالحشودتدفقفيالتحكم(:الفوريوالتدخلالوقتوإدارةضعف-4
عدما،جدطويلةالمبنىلدخولالأبوابعندالإنتظاروقتالخطر،حالةفيالفوريوالتدخلالتواصل
بالمبنىقالمرافلإستخدامالإنتظارأزمنة،المشاهتدفقوإدارةوضبطلمراقبةآلينظامأوفعالةآليةوجود
)مقبولةغيرعامبشكل
سمعاكباتجاهالسيرمعينة،منطقةنحومالغرضوالإندفاعالإسراع(:التدافعإحتماليةمخاطر-5
الىيؤديقدمماغيرهاأوالأمتعهبعضسقوطغيرها،أوالمتحركهبالكراسيالطريقإعاقةللحركة،
)مجموعاتشكلعلىكبيرةجماعاتتحركوالسلالم،الممراتفيوالوقوفالجلوسالحركة،توقف
غيرأومنعهمنتيجةالأمنضدوعدوانيةبانفعالالزواربعضتصرف(:الشغبإحتماليةمخاطر-6
صرفاتبتالجماعاتأوالزواربعضقيامالزوار،تجاهالعنفوانيبالتصرفالأمنبعضتصرفذلك
)البعضبعضهمضدالعنفعنهاينتج
متحركة،الوالسلالمالمصاعدعلىزائدوتحملشديدةكثافةوجود(:الهيكليالفشلإحتماليةمخاطر-7
)لالهيكمنأجزاءأومعداتأوأدواتانهيارأوسقوطالكهربائي،التيارانقطاعالتهوية،نظامفشل
إنخفاضالمداخل،علىالأمنيةالإجراءاتمستوىضعف(:الإرهابيةالهجماتمخاطرإجتمالية-8
مستوىيفانخفاضالمبنى،داخلالأمنيالتواجدمستوىإنخفاضالساحات،فيالأمنيالتواجدمستوى
)للكشفالكترونيةأبوابكشف،كاميرات(الأمنلحفظالحديثةالتقنيةالأدوات
لكهرباء،اعلىزائدتحملالتمديد،وعشوائيةالكهربائيةالأسلاككثرة(:الحرائقإحتماليةمخاطر-9
)الحرائقمكافحةأنظمةإفتقار
عرضهالموالمناطقالمظلاتاليالإفتقارالشمس،ضربات(:الطبيعيةالكوارثإحتماليةمخاطر-01
لاقاتإنزوجودالحراري،الإنهاكالعالية،الحرارةدرجاتمنتقللبديلةحلولالىالإفتقارللشمس،
)جيدالغيرالمياةتصريفنتيجةالأمطارهطولعندوإصابات
شعورال،الأنشطهأثناءالمبنىداخلالأمانبعدمالشعور(:الأمانبعدمالشعورأوالمدركةالسلامة-11
تخريبمنماليةإحتللوفيات،عاليةإحتماليةللإصابات،للتعرضعاليةبإحتماليةالشعورشديد،بإزدحام
للتدافععاليةةإحتماليوالتعثر،والإنزلاقاتللسقوطعاليةإحتماليةبالمبنى،الرئيسيةالمرافقبعض
)بالمبنىالسلامةاحتياطاتفيضعفوالدهس،
مثلطرمخااليتقودسلبيةتصرفاتالزوار،بعضقبلمنبعنفالتصرف(:الحشودسلوك-21
موعاتلمجالإنضمامعندالنفسعلىالسيطرةفقدوغيرها،الممراتفيالجلوسالاتجاه،عكسالمشي
)الخارجيةالعواملبسببالتوتربالقلق،الشعوركبيره،
مقياسإستخدامتموقدSSPSبرنامجباستخدامتحليلهاثمومنالحجبموسمتوزيعهاتمإستبانه0491
نظروجهةمنالحرامبالمسجدالسلامةبمستوىانخفاضالنتائجأظهرتوقد5الى1الخماسيليكرت
خطرأولااً:كالتاليأهميتهاحسبتصنيفهاتمالمخاطرعواملأن1رقمالشكلفيويلاحظالحجاج
تحتهيندرجحيث16.3بمتوسطبالمخاطرالأخرىمقارنهالأعلىيعدوالذيالطبيعيةالكوارثإحتمالية
مدركهالالقوةومخاطرالتدافعإحتماليةمخاطرويليهمسبقاذكرهتمكماوالمؤشراتالمخاطرمنمجموعة
والحرائقالهيكليالفشلإحتماليةمخاطرأنوجدالمقابلوفيالتواليعلى05.3و35.3بمتوسط
.خطورةالأقلهيوالشغب
مضلاتوضع.2الخطرلتخفيفالأسودالحجرلمنطقةوالخروجللدخولمنطقهتخصيصيجب.1
ةزيادالىإضافةالمطافذلكويشملالشمسلأشعةوالمعرضهالمشكوفهللمناطقدائمةأومؤقته
استخداميجب.3والاغماءوالإنهاكالشمسلاشعةالتعرضخطرمنللتقليلالمناطقلهذهالتهوية
للتحكممطافالومنطقةوالمخارجالمداخلبواباتعندللحجاجالفعليةالأعدادلحصرالحديثهالتكنولوجيا
تحويل.4الحرامدبالمسجالكثافةفيوالتحكماللاإراديالدفعلتفاديالإستيعابيةالطاقةفيفعالبشكل
تفويجعمل.5الأرضيالدورعلىالضغطلتخفيفوالسطحالعلويةالأدوارالىالكبيرةالمجموعات
الطوافمنالإنتهاءبعدعودةمساراتعمل.6الحرامالمسجدوالىمنالتفويجذلكويشملمتكامل
95والمؤشرات21المخاطرجميعالإعتبارفيالأخذيجبعاموبشكل.7الاتجاهعكسالسيرلتفادي
هذهميعجتشملالمخاطرتقييمورقةإعدادخلالمنذلكالحوادث،ويتملتفاديالدراسةهذهفيالمذكوره
المخاطركتلمراقبةالىاضافةالخطةبناءمرحلةفيوذلكالحجبدءقبلتخفيضهاوكيفيةالمخاطر
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عوامل المخاطر : 1شكل رقم 
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أهم عشرة مؤشرات للمخاطر : 2شكل رقم 
الأعلىمنأهميتهاحسبتصنيفهاتممؤشر95أصلمنمؤشراتعشرةأهميستعرض2رقمشكل
قيامخطر-1:تخفيضهاوالواجبللحوادثوالمسببةالخطرهالمؤشراتأحدمنتعتبروالتيللأسفل
للمناطقإفتقارالمظلات-2خطورهالأعلىيعتبروالذيالأسودالحجرلتقبيلبالاندفاعالحجاجبعض
الخلفمناللاإراديالدفع-3المطافبمنطقةخاصةالحرامبالمسجدالشمسلإشعةوالمعرضةالمكشوفة
يتمحينالحرامالمسجدلدخولالانتظارطول-4بعضعلىالطائفينإتكاءيسببوالذيالطوافأثناء
علىبالطوافالجنسياتبعضقيام-6الحرامالمسجدداخلبالممراتالكثافةإرتفاع-5الأبواباقفال
خطرمنللتقليلفعالةأخرىبدائلأوحمايةوجودعدم-7الحركةيعيقمماكبيرةمجموعاتشكل
-9المطافداخلمعاكسباتجاهبالسيرالحجاجبعضقيام-8الطوافأثناءالمرتفعةالحرارةدرجات
تعتبرالتيالمرتفعهالحرارةنتيجةوإنهاكهم-01الشمسلضرباتتعرضهمنتيجةالحجاجبعضإغماء
.للوفياتالمؤديةالرئيسيةالأسبابأحد
